електронне листування by Вейко У.А.
Тема:Практична робота № 8.
 «ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-ІНТЕРФЕЙС»
Мета: 
	сформувати знання про електронну пошту, її можливості, принципи функціонування; 
	ознайомити учнів із способами реєстрації поштової скриньки та роботою з електронною поштою на безкоштовних поштових серверах Інтернету; 

1. Відкрийте свою поштову скриньку на поштовому сервері. Запишіть свій e-mail______________________________________________________
2. Перелічіть папки, в яких зберігаються листи у вашій електронній пошті
_______________________________________________________________
3. Створіть книгу контактів з електронними адресами кількох своїх друзів
________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Надішліть електронного листа з вкладеним графічним файлом на електронну адресу вчителя veykolesya@gmail.com (​mailto:veykolesya@gmail.com​)
5. Відправте листа з привітаннями на поштові скриньки п’ятьох друзів.
6. (Додатково) З’ясуйте максимальний об’єм вкладених файлів 
 _______________________________________________________________
Висновок: ______________________________________________________
		_____________________________________________________
_____________________________________________________
VI. Домашнє завдання (Слайд 14)
Прочитати §24, з’ясувати історії виникнення символу @ та його значення.


















































бити по пристроям комп’ютера 















































їсти та пити за комп’ютером













































близько наближатися до екрану монітора
















































опиратися на пристрої комп’ютера 












































класти будь-які речі на клавіатуру 































торкатися пальцями, ручками, олівцями екрану монітора














сидіти рівно, щоб відстань між очима та екраном була не менше 50 см.











ставити та класти на пристрої комп’ютера будь-які предмети






































працювати за комп’ютером не більше 
20 хвилин













бігати, стрибати та швидко пересуватись 
у кабінеті інформатики












працювати за комп’ютером та  виковувати вказівки учителя











заходити до кабінету інформатики тільки з дозволу учителя












без дозволу учителя вмикати та вимикати пристрої комп’ютера і пересувати їх по столу












для відповіді чи запитання підняти руку вгору, не кричати, голосно не розмовляти













торкатися руками кабелів, шнурів, розеток




